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Dari literatur review belum ada penelitian tentang asuhan post parturn
terutama berhubungan dengan lama masa tinggal untuk perawatan post partum di wilayah
puskesmas Ngaliyan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ibu postpartum.
Kurangnya perawatan postpartum menunjukan diabaikannya pentingnya perawatan
postpartum berakitan dengan terpenuhinya kebutuhan ibu postpartum maupun bayinya
sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan kematian serta kesakitan baik pada ibu
maupull bayinya yang relative masih tinggi.
Metode 
- 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Ngaliyan. Populasi adalah ibu
post partum. Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan total sample, yaitu ibu
yang masih dalam periode post partum yaitu sampai 4 minggu yang ada diwilayah
puskesmas Ngaliyan sejumlah 45 ibu. Ibu postpartum kemudian diberikan kuisioner. Hasil
pengumpulan- data kemudian di analisa deskriptif dan analisa korelasi chi square untuk
mengetahui apakah ada hubungan antara lama tinggal perawatan post partum dengan
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ibu post partum.
Hasil 
- 
Hasil penelitian menunjukan bahwa rnayoritas umur ibu adalah 20 sampai 35
tahun sejumlah-36 ibu (80%). Berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pendidikan
ibu adalah SMP sejumlah 17 ibu (37%). Mayoritas ibu melahirkan anak pertama
(primipara) sejumlah 27 ibu (60%). Berdasarkan pekerjaan ibu menunjukan jumlah yang
hampir sama untuk ibu bekerja dan tidak bekerja masing-masing 2l ibu @6.7%) dan 2'1
ibu (53.3%). Mayoritas ibu melahirkan secara normal sejumlah 40 ibu (88.9%) dan paling
banyak ibu bersalin ditempat bidan sejumlah 31 ibu (68.9%). Sedangkan berdasarkan lama
tinggal perawatan Postpartum ditempat persalinan menunjukan bahwa lebih banyak ibu
yang masa tinggalnya pendek (24 - 48 jam) sejumlah 34 ibu (75.6%) namun menunjukan




Berdasarkan Hasil uji korelasi disimpulkan bahwa tidak ada hubungan
antara lama tinggal perawatan postpartum dengan terpenuhinya kebutuhan ibu postpartum.
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